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Montbozon – Maison forte, maison
Rousselot : projet de la réfection de
la toiture du logis (Monument
historique)
Étude du bâti (2010)
Stéphane Guyot
1 À  l'issue  de  cette  opération  d’étude  du  bâti  des  maçonneries  du  logis,  dix  états
constructifs appartenant à six phases ont été relevés. La date de 1567 est considérée
comme une référence, dans la chronologie du bâtiment puisque a priori attribuable à la
construction de la  tour maîtresse originelle.  Le  logis  aurait  été  édifié  avant la  tour
maîtresse. Cette hypothèse est fondée sur la présence d'un pignon à rampant en bâtière
au sein de la maçonnerie partagée.
2 Sa présence plaide pour l'existence d'une toiture sur ce pignon, démontrant ainsi la
construction plus tardive de la tour. Ce postulat est également plausible en raison de
l'absence  de  liaisons  entre  les  bâtiments  – murs  sud  et  nord,  mais  aussi  central –,
exception faite de quelques harpages réinsérés. Il en va de même pour la tour flanquée
nord-ouest qui vient s'enchâsser dans la maçonnerie primitive du logis.
3 Durant les constructions des deux tours à chacune des extrémités du logis – puis le
percement  des  deux  portes –,  il  semble  qu'une  refonte  complète  du  mur  ouest  et
partielle  de  la  façade  sud  du  logis  ait  été  opérée.  Cette  réalisation  n'est  pas
formellement  identifiable  en  raison  de  la  présence  des  enduits  internes  mais  aussi
externes, récemment repris. Cette question reste en suspens et devra être vérifiée lors
des travaux envisagés dans le logis, notamment après le piquetage des enduits.
4 La troisième phase de transformation a concerné le rehaussement de la toiture du logis.
Les rehaussements des murs longitudinaux et des faîtes furent réalisés, afin d'asseoir la
nouvelle toiture dans son aspect actuel. La datation de ces travaux n'est pas fournie par
cette étude, mais renseignée par les datations dendrochronologiques qui évoquent des
coupes d'arbre entre 1653 et 1655. Il  s'ensuit des travaux plus sommaires mais aussi
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nettement plus tardifs, attribuables au XVIIIe s., et plus particulièrement au XIXe et au
XXe s.
5 Les réponses aux questions posées sur l'éventualité d'un logis indépendant et primitif
sont maintenant résolues. Cependant, l'étude du bâti soulève d'autres interrogations,
notamment sur l'ampleur des travaux contemporains ou légèrement postérieurs aux
constructions des deux tours. La présence ou l'absence de la galerie de la tour maîtresse
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